



年 3 月）に発表した「J.Brahms のオルガン音






















































































































第 3 部より） BWV669-689





Deinen Thron tret’ ich hiermit“ BWV668（„Wenn









































































































op.122」で表現される。コラール „Mein Jesu, 
der du mich zum Lustspiel ewiglich dir hast 
erwählet“ の最初の音が彼の 4 番目の交響曲の
最初のテーマに一致し、さらに、J.S. バッハの




































コラール前奏曲 0p.122」の制作順で前半 4 曲
（„Mein Jesu, der du mich“ „Schmücke dich, o 
liebe Seele“ „Herzliebster Jesu“ „O wie selig 
seid ihr doch, ihr Frommen“）は、彼が幼児洗
礼を受け、礼拝でオルガンを聴き、合唱の伴奏



































（Philipp Spitta）⑻ , ハンス・フォン・ビュー


























集が出たのが 1902 年で、彼の死後 5 年が経過






























1）„Mein Jesu, der du mich“
Text:Johann Christian Lange
Melodie:anonym,C.T.Rango,Sendeschreiben, 1694 
Mein Jesu der du mich zum Lustspiel ewiglich
dir hast erwählet, sieh, wie dein Eigentum 







マタイによる福音書 9 章 15 節
イザヤ書 62 章 4－5 節、54 章 5－6 節





Text:Johann Heermann 1585-1647, 1631⑿
Melodie:Johann Grüger 1598-1662, 1640⒀
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, 
daß mann ein solch scharf Urteil hat gespro-








ヨハネによる福音書 10 章 11 節、19 章 29－30 節
エフェソの信徒への手紙 3 章 18 節
コリントの信徒への手紙二 5 章 21 節
ルカによる福音書 5 章 8 節
（讃美歌 21　313 番 1 節より）
3）„O Welt, ich muß dich lassen“
Text:anonym Nürnberg um 1555
Melodie:Heinrich Isaac 1450?-1517 „Innsbruck, 
ich muß dich lassen“⒁
Welt, ich muß dich lassen, ich fahr dahin mein’ 
Straßen ins ewig Vaterland ; mein’ Geist will ich 
aufgeben, dazu mein’ Leib und Leben setzen 








詩編 90 編 9－10 節
ローマの信徒への手紙 8 章 18－25 節
ヨハネの黙示録 13 節
（讃美歌 21　567 番 1 節より）
4）„Herzlich tut mich erfreuen“
Text:Johannes Walter,1552 
Melodie:anonym,Wittenberg Gesangbuch,1552
Herzlich tut mich erfreuen die liebe Sommer-
zeit, wann Gott wird schön verneuen alles zur 
Ewigkeit. Den Himmel und die Erden wird 
Gott neu schaﬀ en gar, all Kreatur soll werden 







ヨハネの黙示録 7 章 12 節
（題名と歌詞は小林みゆきによる意訳）
5）„Schmücke dich, o liebe Seele“
Text:Johann Franck 1618-77 1653⒂
Melodie:Johann Grüger 1598-1662, 1649
Schmücke dich, o liebe Seele, laß die dunkle
Sündenhöhle, komm ans helle Licht gegangen,
fange herrlich an zu prangen ; denn der Herr 
voll Heil und Gnaden will dich jetzt zu Gaste 
laden, der den Himmel kann verwalten, will 









ヨハネによる福音書 6 章 35 節
マタイによる福音書 9 章 9－13 節
ローマの信徒への手紙 13 章 14 節
（讃美歌 21　75 番 1 節より）
6）„O wie selig seid ihr doch, Frommen“
Text:Simon Dach 1605-1659
Melodie:Johann Grüger,1649
O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen, die 
ihr durch den Tod zu Gott gekommen ; ihr 








コリントの信徒への手紙二 4 章 16 節―5 章 10 節
（題名と歌詞は小林みゆきによる意訳）
7）„O Gott, du frommer Gott“
Text:Johann Heermann,1630
Melodie:anonym,Gesangbuch Hannover,1646
O Gott, du frommer Gott, du Brunnquell 
guter Gaben, ohn den nichts ist, was ist, von 
dem wir alles haben：gesunden Leib gib mir 
und daß in solchem Leib ein unverletzte Seel 







コロサイの信徒への手紙 4 章 6 節
使徒言行録 6 章 15 節
ローマの信徒への手紙 8 章 26 節
詩編 71 編 18 節
箴言 20 章 29 節
（讃美歌 21　545 番 1 節より）
8）„Es ist ein Ros’ entsprungen“
Text:anonym Germancarol 15c.
Melodie:Alte Catholische Geistliche Kirchenge-
sang Cöllnisches Gsangbuch,1599
Es ist ein Ros’ entsprungen aus einer Wurzel 
zart, als uns die Alten sungen von Jesse kam 
die Art, und hat ein Blümlein bracht mitten 







イザヤ書 11 章 1 節
エレミヤ書 23 章 5 節
ヨハネの黙示録 22 章 16 節
（讃美歌 21　248 番 1 節より）
9）„Herzlich tut mich verlangen“
Text:Christoph Knoll, 1611
Melodie:Hans Leo Haßler 1564 受洗 -1612, 
1601;geistlich Brieg nach 1601,Görlitz 
1613»Herzlich tut mich verlangen«
J.Brahms のオルガン音楽（小林　みゆき）
― 22 ―
Herzlich tut mich verlangen nach einem sel’
gen End, weil ich hier bin umfangen mit 
Trübsal und Elend.
Ich hab Lust abzuscheiden von dieser argen 
Welt, sehn’ mich nach ew’gen Freuden ; o 










　3 曲目と 11 曲目、そして、9 曲目と 10 曲目
が同じテキストに基づいて作曲されている。
　ここで、バッハの遺作オルガン前奏曲 „Wenn 
wir in höchsten Nöten sein“ BWV668a（„Vor 





がってくる。バッハは „Wenn wir in höchsten 




„Wenn wir in höchsten Nöten sein“
Genf 1547 von Loys Bourgeoisz um1515,
nach1561
Text:Nach „In tenebris nostrae“ von 
Joachim Camerarius [Kammermeister]（
1500 Bamberg,der hervorrgendste 
deutsche Sprachforscher des 16.Jahrhun-
derts; 1574 Leipzig） von Paul Eber 
1511-1569
Melodie:Johann Baptista Serranus 1540-
1600
Wenn wir in höchsten Nöten sein und wissen 
nicht, wo aus noch ein,und ﬁ nden weder Hilf 
noch Rat, ob wir gleich sorgen früh und spat,
so ist dies unser Trost allein, dass wir zusam-
men insgemein dich anrufen, o treuer Gott,um 







詩編 10 編 14 節
ルカによる福音書 23 章 46 節
ペトロの手紙一 4 章 19 節、5 章 6－7 節














































































































 Herausgegeben von Werner Jacob „Johannes 
Brahms sämtliche Orgelwerke“ Edition Breit-















⑾ 1972 年生まれ。Wolfgang Sandberger „Brahms 
Handbuch“Metzler/Bärenreiter 2009 の執筆者の
一人。音楽学者。












楽之友社　2009 年　S.69 L.4-13 を参照。
⒄ 小林みゆき著「J.S.Bach のピアノ演奏指導法につ
いて―パイプオルガン演奏法との比較に基づい
て―」『盛岡大学紀要』第 11 号　1992 年の項目Ⅱ . 
J.S.Bach のオルガン演奏法とピアノ演奏法 1 ）
legato と non legato　S.69-72　を参照。
⒅ セイモア・バーンスタイン著　和田真司訳　
『ショパンの音楽記号－その意味と解釈－』　音楽
之友社　2009 年　S.70 L.1-4 を参照。
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